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Mitjanqant un viatge a 
través de les fibules 
cl8ssiques, les 
rondalles medievals i 
la literatura de ((fil i 
canya)), generes vei'ns 
en la tradició oral, es 
pot comprendre que 
aquesta tingui una 
certa impermeabilitat 
als textos escrits, fins 
i tot en el cas 
d'arguments 
tradicionals des del 
punt de vista literari. 
Deixant de banda la 
relativament recent 
alfabetització dels 
grups camperols, que 
són els portadors del 
patrimoni oral, hi ha 
una raó fonamental: 
la narrativa folklbrica 
esta regulada per unes 
lleis que configuren 
una poetica especifica. 
By means of a voyage 
through the classic 
fable, medieval 
folktales, and 
broadside literature, 
all neighboring genres 
in oral tradition, it is 
possible to 
understand a certain 
impermeability of the 
latter to written texts, 
even in the case of 
traditional subject 
matter from a literary 
point of view. Leaving 
aside the rela tively 
recent literacy of 
agrarian communities, 
who are the bearers 
of the oral patrimon y, 
there is a 
fundamental reason: 
folk narrative is 
regulated by a distinct 
poetics. 
Introducció 
Són nombroses les pagines que en les darreres 
decades s'han dedicat a establir analogies i pa- 
ral.lelismes entre la literatura escrita i la litera- 
tura oral. La paremiologia, la rondallística i el 
canqoner han estat els gitneres folklbrics que més 
atenció han merescut per part dels estudiosos de 
les diverses itpoques de les lletres hispaniques. 
Pel que fa a la rondalla, i sobretot després dels 
treballs d'una pleiade dfil.lustres filblegs -alguns 
dels quals esmentarem en aquest estudi-, hi ha 
pocs dubtes sobre el fet que la literatura espa- 
nyola de totes les itpoques s'ha nodrit a mans 
plenes de la tradició oral, si m'és permits gene- 
ralitzar una expressió encunyada per Maxime 
Chevalier cap als segles XVI i XVII.' 
El procés invers, perb, no ha gaudit de tanta 
atenció, fonamentalment perque per a erudits i 
homes de lletres les composicions orals sempre 
seran un fet allunyat de la seva practica habitual 
i l'estudi ser2 només interessant en la mesura que 
en possibiliti una millor comprensió; malgrat la 
situació, les dependencies són també percepti- 
bles. 
La influltncia dels fabularis en la tradició 
oral 
Un bon terreny d'observació és el de la faula, 
gitnere literari que en principi comparteix amb 
la tradició oral alguns dels seus arguments i al- 
gunes de les seves característiques (gaudir d'una 
venerable antiguitat i haver estat vehicle d'una 
persistent transmissió de trames argumentals i 
temes de literatura en literatura, amb constants 
realitzacions i derivacions). Doncs bé, algunes 
de les faules que han estat enregistrades en la 
tradició oral ho han estat de manera tan com- 
parativament ocasional que és raonable de con- 
siderar la seva presitncia allí com un fet relati- 
vament recent i producte de la recreació de les 
versions escrites. 
És el cas, per exemple, de la faula isbpica ti- 
tulada El lleó, l'ase i la guineu, de les anomenades 
Faules anbnimes. Contrastant les diferents seqüe- 
les que comporten als seus propagadors els di- 
versos criteris de repartiment d'una peca cacada 
conjuntament pels animals del títol, es desacon- 
sella la pretensió d'equiparar-se al poderós, que 
en cap cas no veurh una altra manera lbgica que 
no sigui la de quedar-se ell amb ((la part del lleó)). 
Aquest argument ha gaudit de gran fortuna en 
la tradició escrita i h a  format  par t  de les 
col~leccions atribui'des a Isop, Babri i altres fa- 
bulistes menys coneguts, apuntats per Rodríguez 
A d r a d ~ s . ~  En l'ambit espanyol, la trobem for- 
mant part d'obres medievals com per exemple, el 
Libro de buen amor, el Libro de 10s gatos o El espéculo 
de 10s legos, esmentats per Keller3 en el seu índex, 
i en l'obra d'escriptors del Segle d'Or tan assen- 
yalats com Lope de Vega o Mateo Aleman, con- 
signats en els seus catalegs per Chevalier4 (i el 
segon també per Chi lder~) .~  Contrariament, amb 
prou feines se'n coneixen en la tradició oral pe- 
ninsular tres versions -dues d'araucanes i una 
procedent de les illes del Cap Verd-,6 nombre que 
és testimonial per molt que l'argument figuri en 
el cataleg internacional del conte folklbric ela- 
borat per Aarne i Thompson.' Malgrat que a totes 
el quadre d'actors hagi estat adaptat a les espe- 
cificitats faunístiques dels respectius ecosiste- 
mes, no sembla massa agosarat suposar que la 
seva folklorització és un fenomen recent. 
Sembla també molt clar el cas d'una altra faula, 
la &El llop i la garsa. Aquesta faula ens ve a dir 
que el feble no ha &esperar l'agra'iment del fort, 
Figures caracteristiques 
del repertori rondallístic. 
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sinó com a molt la tolerhncia, encara que, com 
en el cas que tractem, li hagi fet un servei tan 
important com és el de deslliurar-10 d'un os que 
se li havia engargussat. Doncs bé, aquesta faula 
que figura en els catalegs literaris de Rodríguez 
Adrados8 (H161 i M254), I<eller9 (W154.3) i del 
portugues Martínez,lo amb referencies bibliogra- 
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fiques diverses, i també en altres autors externs 
als &mbits estudiats per aquells" té, com l'an- 
terior, una presencia comparativament molt més 
feble en la tradició oral, almenys en la hisphnica, 
en que personalment només en conec tres ver- 
sions: una de catalana, una de basca i una dar- 
rera de sefardita.12 
Els casos anteriors no són de cap manera ex- 
cepcionals: hi ha un  grup de faules, del qual for- 
men part La guineu i el boc dins del pou,13 La guineu 
no vol fer de jutge,14 EI llop i la vella,15 Posar el cas- 
cavell al gat,16 El gat monjo,'' El lleó i el pastor,18 La 
tortuga i l'irliga,19 La gralla entre els paons,20 o Els 
caminants i l'Ó~,~l entre moltes d'altres que, tot i 
que es troben en les dues tradicions, la seva pre- 
sencia folklbrica és forca escassa; aixb valida la 
hipbtesi que la inserció en aquest corrent és un 
fet marginal i tardi. 
D'altra banda, fixem-nos que la totalitat de les 
faules esmentades pertanyen al grup de les que 
Rodríguez Adrados anomena ((agonals)), que són 
les que comporten una presentació de la situació, 
un conflicte (agón) i una intervenció de cadascun 
dels dos personatges (o que es poden reduir a dos) 
enfrontats i que té el desenllac constitui't per l'ac- 
ció o la paraula de l'últim que hi intervé.22 Aquest 
enfrontament es planteja, en la majoria de les 
faules, al voltant de la polaritat feblelfort, de la 
qual sortir& afavorit aquell que parteix d'una si- 
tuació d'aparent inferioritat: exactament el ma- 
teix que succeeix en els contes folklbrics d'ani- 
mals. Doncs bé, aquestes similituds, encara que 
només siguin presents en un redui't grup de fau- 
les, ofereixen una idea del grau de receptivitat (o 
millor, d'impermeabilitat) de les capes no lletra- 
des en relació amb els textos escrits. 
La literatura medieval i la rondalla oral 
Les limitacions en la transmissió a partir de 
l'escriptura no són cap novetat: fa molts segles 
que van voler ser salvades per preceptors i pre- 
dicadors, que van afavorir la difusió, a viva veu, 
de narracions adequades per ensenyar i agra- 
dables de retenir. 
Aixi, seguint un dels principis de la retbrica 
cl&ss:ica que fa de l'exemple -a partir d'una anec- 
dota del passat de la qual s'extrau alguna con- 
clusió i se li vol donar validesa permanqnt- un 
dels mitjans de persuasió, es van anar formant 
un conjunt de narracions, en general de contin- 
gut pedagbgic o, si més no, susceptibles de ser 
inserides en contextos de suport a algun ense- 
nyament i del qual s'han nodrit, en la mesura de 
les seves necessitats, un bon nombre d'obres del 
món cristi&. 
Les vetes que constitui'ren aquest conjunt pro- 
venen de fonts diverses: Daniel Devoto, arran de 
l'obra de Don Juan Manuel,23 fa notar la influen- 
cia de les faules cl&ssiques, conegudes a l'edat 
mitjana fonamentalment a través de Fedre i de 
les seves reelabolacions, i de les col~leccions 
orientals de contes com el Calila i Dimna i el Bar- 
Iaam i Josafat -adaptació hagiogrifica d'una his- 
tbria índia del segle VI aC. Maria Jesús Lacarra, 
en un estudi preliminar a la seva antologia de 
contes de l'edat mitjana,24 hi afegeix el Llibre de 
Sindibd, i hi apunt,l dos focus més: les compila- 
cions de paradigmes escrits per a les escoles de 
retbrica i els santorals del tipus de la Llegenda ;u- 
ria. Ja per acabar, caldria esmentar les maqmes 
&rabs i hebrees. Són composicions que a una ac- 
ció narrativa que serveix de marc incorporen 
contes extrets generalment de la tradició oriental 
amb citacions de textos sagrats interpolades. En 
contrast amb el paper tan rellevant de les fonts 
erudites, i encara que no sigui possible tenir la 
plena seguretat que al10 que avui és una narració 
folklbrica ho bagues estat igualment fa cinc o set 
segles, es pot afirmar que el paper de la tradició 
oral és molt més fcble. 
Per donar suport a l'afirmació anterior i salvat 
l'inconvenient de la manca d'un estudi de con- 
junt de la literatura medieval poden ser de forca 
ajut alguns dels fets sobre obres ai'llades. Així, 
Chevalier -el millor coneixedor de les relacions 
entre el conte folklbric i el conte literari espa- 
nyols- detectava, en un article sobre el Libro de 
10s exemp10s~~ i els cinc-cents quaranta-dos contes 
que l'integren, quaranta-dues narracions que fi- 
guren a l'fndex dAarne-Thompson, de les quals 
només una dotzena es trobarien realment im- 
plantats en la tradició oral espanyola actual. 
En canvi, Schwarzbaum, que ha estudiat per la 
Representació teatral a 
l'edat moderna,  hmb i t  
privilegiat per a la 
producció de  rondalles. 
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d'admetre com a folklbrics la gran majoria dels 
exemples que la integren, de tots els quals troba 
antecedents, per expressar-ho amb les seves prb- 
pies paraules, en la ((literatura folklbrica)) hebrea, 
hrab o índia per separat o en totes alhora. 
Sbn dos els condicionaments que influeixen de 
manera determinant en les seves conclusions: el 
primer, de caire subjectiu, és la identificació de 
tota tradicionalitat, sigui literhria o oral, amb 
folklore. Aixi, per donar testimoniatge de la pre- 
sencia d'un argument en allb que ell anomena la 
literatura folklbrica italiana, no dubta a recórrer 
a l'índex de motius de la seva novel.lística ela- 
borat per Rotunda,27 i de la mateixa manera, per 
testimoniar-ho a l'espanyola, pot invocar el de 
motius presents en exemplaris medievals ela- 
borat per Iceller. Amb l'expressió literatura folk- 
l;rica, doncs, Schwarzbaum no es refereix (o no 
nom.és es refereix) a la literatura que recull el tes- 
timoni de manifestacions orals, sinó que marca 
distancies entre el folklbric i l'oral, diferenciació 
difícilment assumible si es té en compte que 
d'acord amb la filosofia g r a m s ~ i a n a ~ ~  una de les 
caracteristiques determinants del conte folklbric 
és la de viure oralment. El segon condicionament 
(aquest ja de caire objectiu) ve donat pel grau de 
coneixement existent en el seu moment de la tra- 
dici6 oral hispana, no comparable amb el que de- 
mostra Schwarzbaum de l'hrab, de I'hebrea o de 
l'índia. 
Aiwb no obstant, les seves apreciacions sobre la 
implantació folklbrica dels exemples de la Dis- 
ciplirsa no sempre són desmentides per les en- 
questes. Així, tenim, sense anar més lluny, el Del 
mig tipus 893 d'Aarne-Thompson, estudiat 
tant des del camp de la filologia com des del folk- 
l ~ r e ; ~ '  o el De l'home i la serp,31 basat en el po- 
pularíssim tipus AaTh 155 i present a tots els ca- 
thlegs h i s p h n i ~ s ; ~ ~  també la c a n ~ ó  de l'enfadós 
(AaTh 2300), que Pedro Alfonso posa en boca del 
criat de l'exemple Del rei i el seu narradorj3 per de- 
fensar-se dels insaciables desigs del seu senyor, 
que vol escoltar més i més relats. Es contraposa 
així a un  poder, en aquest cas de classe, un  altre 
atorgat pel saber tradicional; funció mediadora 
que precisament acostumen a desenvolupar 
aquesta classe de contes en la seva vida oral; o 
bé el ((del AaTh 1377, que denuncia amb 
una suposada finalitat pedagbgica el lloc comú 
dels vicis de les dones, tan freqüent a la literatura 
escrita r ~ m h n i c a ~ ~  com a l'oral hisphnica ...;36 fins 
i tot l'exemple De l'esclau Maimg7 ilelustratiu del 
súmmum de la ganduleria, malgrat que no sigui 
absent del cathleg dfAarne-Thompson sí que fi- 
gura a Robe, 1560*A,38 que recull un parell de 
relats dels Estats Units. De qualsevol manera, 
aquells que tenen implantació en la tradició oral 
són molt menys dels que creia Schwarzbaum. 
El que si que té un model conegut amb precisió 
és del Libro de 10s gatos, versió castellana datada 
al segle XIV, de les Fabulae dfOdÓ de S h e r r i n g t ~ n , ~ ~  
en la qual l'anbnini autor -&acord amb les con- 
cepcions de l'epoca referents a l'obertura del text 
literari- va introduir lliurement com a rondalla 
XXVIII 1'Exiemplo de 10s dos compañer~s,~~ mostra 
del tipus folklbric AaTh 613 (Els dos viatgers). En- 
cara que és poc probable que hagi estat agafada 
de la tradició oral, segons Stith Thompson: 
(([ ...I es troba ja a la literatura budista xinesa, 
a les escriptures indostiniques i jainistes i a les 
col-leccions hebrees, tots plegats anteriors al se- 
gle IX dC i alguns més antics)).41 
Un altre cas significatiu, el constitueix la no- 
vel-la catalana en vers Fraire de Joi e Sor de P l~se r?~  
del segle XIV. L'arg~iment presenta una part de la 
cadena de seqükncies caracteristiques del conte 
de La bella dorment (AaTh 410), paral-lelisme al 
qual ja vaig dedicar un treball fa alguns anys,43 
i que és ressb de l'existencia, entre d'altres, d'una 
narració literhria datada en el mateix segle que 
aquella perb una mica anterior.44 El resum l'ofe- 
ria el mateix Meycr, editor de la novel.la cata- 
lana:45 la histbria del cavaller Troylus i la bella 
Zelandine, desenvolupada als capítols XLVI i 
XLVII de les Anciennes chroniques d'Anglaterre: Faits 
et gestes du roi Perceforest et des Chevaliers du Franc 
Palais. Els més conspicus estudiosos del tema s'in- 
clinen per la hipbtesi de l'existencia d'una font 
comuna per a totes i al marge d'alguna 
versió índia, analitzada per Jeanne L ~ d s , ~ ~  lres- 
mentada font podria ser una altra dels segles XII 
o XIII que ens ha arribat per escrit: la Volksunga 
Saga, una de les anomenades sagues arcaiques 
escandinaves en qui? l'heroi, Sigurd Sigmundson, 
informat pels ocells de l'existencia d'una val- 
quíria que dormia envoltada per una paret de fla- 
mes se'n va cap al sud a cercar-la; arriba a un 
castell adornat amb escuts, al país dels francs, on 
efectivament, jeu una dona adormida per Odin, 
qui li ha clavat l'espina de la son.48 
Pel fet que aquestes sagues, segons els estu- 
d i o ~ ~ ~ , ~ ~  són creacions aristocratiques transme- 
ses per recitadors orals abans de restar fixades 
per escrit, aquests recitadors haurien pogut es- 
tendre la seva influencia fins a les corts medi- 
terranies. Així, el que podria haver estat un cas 
de reelaboració literaria d'una cadena de se- 
qühncies preses de la tradició oral popular prb- 
xima se'ns revela, amb més probabilitat, com un 
rebrot d'una branca culta que ha adquirit auto- 
nomia i tradicionalització prbpies en boca de 
bards i per trobadors, que l'han passejada pels 
ambients cortesans del vell món: la Volksunga 
Saga, el romanc de Perceforest i la novel-leta de 
Frayre de Joy e Sor de Plaser, constituirien, així, tres 
fites d'aquest romiatge. 
El pes de la literatura de fil i canya en 
l'oralització de la rondalla 
Aquesta és una qüestió a la qual s'ha dedicat 
una certa atenció en els darrers temps, i s'ha arri- 
bat a la detecció de diverses fonts en els relats 
publicats per aquest sistema: unes folklbriques i 
unes altres literaries. En qualsevol cas, els fulls 
solts mantenen uns temes, una poetica i un estil 
més o menys propers als de la rondalla de tra- 
dició oral: els autors (fins i tot quan es tracta de 
peces de creació individual) es mantenen en 
l'anonimat i pretenen sempre narrar esdeveni- 
ments, i anteposen aquest objectiu a qualsevol 
altre plantejament, ja sigui descriptiu o intros- 
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in Prosa)), Folklore Series, 2, Bloomington: Indiana Uni- 
versity, 1942. 
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pectiu dels -més que personatges- autors de les 
accions (els actants, en expressió de Greimas, o les 
figures per a Alan S~ons).~O Alhora observen en 
més o menys grau (a aixb restari condicionat el 
seu grau d'implantació en la tradició oral), les 
anomenades lleis kpiques que va formular el 
folklorista danes Axel Olrik fa ja temps.51 
No semblen abundar els plecs que van donar 
acolliment a rondalles genuinament folklbriques 
i encara menys a aquelles que es podrien qua- 
lificar de contes meravellosos o amb aquesta 
morfologia (encara que no tinguin l'objecte o 
l'auxiliar migic que ajuda l'heroi a satisfer la 
manca inicial o a reparar l'agressió), per la qual 
cosa no és prudent fer extensiva l'anterior ob- 
servació a les normes ccpr~ppianes)).~~ 
Recentment han estat reproduides en facsímil 
les dues edicions d'un dels pocs contes53 que veie- 
ren la lletra estampada en el segle XVI: es tracta 
del titulat Cdmo u n  rústico labrador astuciosa con con- 
sejo de su muger engañd a unos mercaderes. Va apa- 
reixer, primerament, a Burgos cap al 1519 i des- 
prés ho faria a Sevilla amb el titol de Cdmo u n  
rústico labrador engañd a unos mercaderes, potser cap 
al 15i30.54 En aquest cas no hi ha massa pro- 
blema: a part d'aquesta versió i una altra de Pío 
Baroja, esmentades totes dues per C h e ~ a l i e r , ~ ~  en 
el mateix espai geogrific se n'han publicat unes 
vint-i-tres d ' o r a l ~ , ~ ~  sis de p ~ r t u g u e s e s ~ ~  i més de 
setanta hispano-ameri~anes.~~ Aquesta clamo- 
rosa descompensació entre els fruits d'una i de 
l'altra tradició indueix a pensar que es tracta 
d'una rondalla de procedkncia folklbrica que ha 
arribat al full. 
No és la mateixa situació per a totes. A dife- 
rkncia de l'anterior, n'existeixen d'altres en les 
quals el b a l a n ~  s'inclina decididament per l'ori- 
gen literari. Com a mostra, n'hi hauri  prou amb 
tres exemples: dues impreses al segle ja esmentat 
i la tercera en data difícil de precisar. Efectiva- 
ment, també del segle XVI és la titulada Nueva re- 
Iacidn de la peregrina historia de esta pastorcita y de 
cómo el Marqués de Gualtero [...I, versió de la ron- 
dalla catalogada com AaTh 887 (Griselda). Tot i 
que és inclosa a l'esmentat índex folklbric, la seva 
presencia entre les capes de població portadores 
de la cultura oral és gairebé testimonial: amb 
prou feines conec la publicació d'una versió es- 
panyola, dues de portugueses i una d'hispano- 
americana.59 Tampoc no és que sigui gaire més 
popular en altres paisos de l'irea rominica: no 
en consta cap versió francesa a l'índex de De- 
larue-Teneze, ni italiana en els de Lo Nigro, 
D'Aronco o Cirese-Serafini.60 
En canvi, la narració compta amb una llarga 
tradició literiria; tradició que es remunta com a 
mínim al segle XII, kpoca de la qual data el Lai 
del Freixe, en quk l'autora, coneguda com Maria 
de fa precedir el nucli del relat pels te- 
mes del part múltiple i la bessona exclosa, molt 
populars a l'edat L'exaltació de la pa- 
cikncia i de l'obedikncia femenines, fins i tot en 
situacions límit, és un tema tan ali* a la tradició 
oral com ho és de reiterat en la literatura escrita: 
al segle XIV, tres autors de la categoria de Boc- 
caccio, Petrarca i Chaucer se n ' o ~ u p e n . ~ ~  
La versió de Petrarca seria la que seguiria, gai- 
rebé al peu de la lletra,64 Juan T i m ~ n e d a ~ ~   mit- 
jan segle XVI, que inauguraria oficialment el camí 
espanyol de la rondalla i de la qual dóna compte 
Maxime C h e ~ a l i e r . ~ ~  En el primer quart del segle 
XVII n'apareix la versió portuguesa de tranc os^^^ 
i, finalment la cklebre La Marquise de Saluces ou 
la patience de Griselidis, de P e r r a ~ l t , ~ ~  basada, se- 
gons els estudiosos de l'acadkmic frances, no en 
la de Boccaccio i que sembla ser que coneixia, 
sinó en un opuscle de la Bibliothkque  ble^.^^ 
S'ha discutit molt si la Griselidis de Perrault és 
folklbrica o no. Per a Saintyves, per exemple: 
((La vertadera font del nostre conte és incon- 
testablement la tradició popular)).70 
No és molt clar l'abast que volia donar a l'ad- 
jectiu popular71 lrerudit francks, perb en vista del 
que s'ha exposat sembla dubtós que es pugui 
equiparar al d'oral. Si més no, pel que fa als paisos 
rominics. 
Una de les trames d'origen erudit que s'ha 
aconseguit introduir (encara que molt limitada- 
ment, tal com ja es veuri) en la tradició oral, gri- 
cies als plecs de cordill, és el que es va estampar 
a Espanya al principi del segle X V I ~ ~  amb el titol 
&Historia de la linda Magalona, hija del rey de NÚ- 
poles, e del esforgado cavallero Pierres de Provencia. 
De l'origen i de les diverses edicions d'aquest re- 
Moltes rondalles es 
caracteritzen per la nova 
perspectiva que ofereixen 
de la realitat. Fotografia: 
CPCPTC 
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53. Chevalier, per exemple, a Folklore y literatura, phg. 
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61. Los lais de Maria de Francia, edic. de L.A. Cuenca Ma- 
drid: Siruela, 1987, phg. 27-35. 
62. Francois Delpech, Les jumeaux exclus: Cheminements 
hispaniques d'une mythologie de l'impurité, a A. Redondo (ed.), 
Les problimes de I'exclusiÓn en Espagne (XVIi-XVIZi siicles), 
Travaux de Centre de Recherche sur 1'Espagne des XVIe- 
XVIIe Siecles, I, Paris: Publications de la Sorbonne, 1983, 
phg. 177-203. Sobre el part múltiple a l'edat mitjana, ve- 
geu, així mateix, F. Delpech, Como puerca en cenagal: re- 
marques sur quelques naissances insolites dans les légendes gé- 
néalogiques ibériques, a Georges Duby (ed.), La condición de 
la mujer en la edad media. Madrid: Casa de Velázquez, 1984, 
[esborrany, 30 phg.]. 
63. B o c c ~ c c ~ o ,  El marqués de Saluzzo, obligado a casarse en 
virtud de las demandas de sus vasallos, toma por mujer a la hija 
de un  villano [...I, Decamerón, X, 10; relat tradui't al llatí per 
Francesc0 Petrarca amb el títol de Griselidis, a Seniles, 111; 
Geoffrey Chaucer, Cuento del erudito, a Cuentos de Canter- 
bury, ed. P. Guardia Massó, Madrid: Cátedra, 1987, IV, 2. 
64. Segons Marcelino Menéndez Pelayo als OrGenes de 
la novela 111, NBAE, 14, Madrid: Bailly bailliere, 1910, phg. 
LXXX. 
65. TIMONEDA, J. EI Patrañuelo ed. R. Ferrers, Madrid: 
Castalia, 1971, phg. 2. 
66. CHEVALIER, M. Cuentos folklóricos españoles del Siglo de 
Oro 887 [cita addicional a: del XVI, Castigos y dotrinas que 
un  sabio daba a sus hijos; del XVII, Navarro, Comedia muy 
ejemplar de la marquesa de Saluzia llamada Griselda i Lope de 
Vega, EI ejemplo de casadas y prueba de la paciencia]. 
67. FERNANDES TRANCOSO, G. Contos e Histórias de Proveito 
e Exemplo. Lisboa: Impresa Nacional-Casa de Moneda, 
1974, 111, phg. 5. 
68. Utilitzo l'edició de ((Grisélidiss, Cuentos en verso, con- 
tinguda a Charles Perrault, Cuentos de antaño, trad. J. Ey- 
heramonno i E. Pascual, Madrid: Ediciones Generales 
Anaya, 1984, phg. 31-63. 
69. SAINTYVES, P. Les Contes de Perrault et les récits para- 
lliles. Paris: Robert Laffont, 1987, phg. 446-447; i Marc So- 
riano, Los cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones popu- 
lares. Buenos Aires: Siglo XXI, 1975, phg. 101-102, fan 
notar com el propi autor en la seva lletra A Monsieur*** 
enviándole Griselda (phg. 64 a l'edició utilitzada) diu tex- 
tualment: a [  ...] en  este caso hubiera sido mejor que la dejara 
envuelta en su papel azub ,  en clara al.lusió a l'esmentada 
Bibliothique Bleu. 
70. Saintyeves, op. cit., phg. 446. 
71. Adjectiu rebutjat pels estudiosos actuals. Per exem- 
ple, Paul Zumthor, Introducción a la poesia oral, trad. M. V. 
Garcia-Lomas, Madrid: Taurus, 1991, phg. 22-23, pensa 
que: ((al remitir a un  criteri0 aproximado de pertenencia, la pa- 
labra no conceptúa nada: m i s  que una casualidad, muestra un  
punto de vista, especialmente confuso en el mundo en que vi- 
lat se'n va ocupar Menéndez y P e l a y ~ , ~ ~  que n'as- 
senyala una de catalana de mitjan segle X V I I ~ ~  i 
una altra de portuguesa del final del mateix se- 
gle, procedents totes dues de la primera. Tant i 
tant deuria circular, que Lluís Vives, en el seu ri- 
gor moralista, la condemna i la inclou en una 
llista de les obres més llegides i perilloses del se- 
gle X V I . ~ ~  
El fet devia haver succei't a la seva epoca i entre 
els estrats lletrats. En el folklore ha deixat una 
empremta relativa, més en el món semita que en 
el romhnic, tal com ho demostra el fet que, mal- 
grat l'absencia del tipus al cathleg Aarne-Thomp- 
son, la histbria ha donat lloc a la creació per Heda 
Jason del tipus 881*B i a la seva incorporació en 
els diversos catalegs folklbrics que ella ha con- 
f e ~ c i o n a t . ~ ~  En qualsevol cas, he tingut l'opor- 
tunitat d'examinar-ne quatre versions orals en- 
registrades a l'hmbit hisphnic, la meitat i n e d i t e ~ . ~ ~  
Es tracta d'un bagatge forca eschs comparat amb 
la seva difusió impresa o amb les testimoniades 
en la tradició oral per altres tipus genui'nament 
folkl~rics. 
Similar presencia oral té, per acabar, un  altre 
plec del qual només conec el titol de la versió 
portuguesa: es tracta d'O menino da Mata e o seu 
co Piloto. D'aquest tipus argumenta1 -no inclbs 
en cap dels cathlegs folklbrics que fan servir i 
del qual personalment no conec paral.lelismes 
literaris- existeixen algunes versions proce- 
dents del sud-oest de la península Iberica: no- 
més n'han estat publicades una d'andalusa i una 
de portuguesa. També n'hi ha tres més d'ink- 
dites castellano-manxegues, a les quals h e  
pogut tenir accés:78 als títols ressalta la presen- 
cia d'un gos que sempre és designat amb l'ad- 
jectiu de piloto, i, de vegades, la d'un nen. Encara 
que aquesta recurrencia sigui freqüent en la tra- 
dició oral,79 el fet s'acostuma a donar més aviat 
en arguments d'hmplia difusió. Tot suporta la 
idea que la seva presencia en el folklore (que, 
tal com es veu, és forca feble) és conseqüencia 
del plec, que de la mateixa manera que va cir- 
cular per Portugal també ho devia haver fet per 
Espanya. 
La propagació dels anteriors arguments exposa 
clarament l'escassa penetració que han tingut, 
només em refereixo al conte, els plecs de cordill 
en la tradició oral ... si no es tracta d'arguments 
previament extrets d'ella mateixa. 
Les dues tradicions i les formes paral-leles 
&una mateixa rondalla 
L'anterior conclusió s'hauria de matisar pre- 
cisant que, quan s%a parlat de tradició oral, el 
pla de referencia ha estat el de les enquestes fetes 
en hmbits rurals a una població aliena a la cul- 
tura lletrada fins fa algunes decades, majorith- 
riament, i als materials obtinguts per aquest pro- 
cediment. 
És el mateix repertori que es podria obtenir en 
els espais urbans? Pocs contes que s'han recollit 
a ciutat. Una senzilla observació, perb, permet de 
constatar que els seus repertoris són substan- 
cialment diferents. Si es fes un inventari, per 
exemple, dels contes meravellosos publicats fins 
ara, els millors representats resultarien ser, per 
aquest ordre: La nluchacha como ayudante en la 
huida del héroe (més coneguda a Espanya amb el 
nom de Blancaflor al, títol; AaTh 313), Las tres na- 
ranjas (La negra y la paloma, AaTh, 408), Las mu- 
chachas amable y antipática (AaTh, 480), Los tres hi- 
jos de oro (o El pájato que habla, el árbol que canta 
y el agua amarilla, AaTh, 707), El matador del dragdn 
(o El dragdn de las siete cabezas, AaTh, 300), Los ves- 
tidos de oro, de plata y de estrellas (Periquillo Cor- 
chuelo o Piel de asno, AaTh, 510B), El fortachdn y 
sus compañeros (Juanillo el Oso o Juanillo la Burra, 
AaTh, 301B), El cor~lzdn del ogro en u n  huevo (El 
alma externada, AaTh, 302), El monstruo (animal) 
como esposo (Cupido i Psique, AaTh, 425A i subtipus 
connexos), (Garbancito, AaTh, 700), La muchacha 
sin manos, AaTh, 706), i no seria fins a aquest mo- 
ment quan apareixcria la popularissima Venta- 
focs, (AaTh, 510A) ... 
I d'on vindria Blakzcaneus (AaTh 709), ja sigui 
amb els nans literaris o amb la folklbrica colla de 
lladres? I d'on, La bella dorment (AaTh 410), amb 
o sense trencament de l'encanteri per la reali- 
tzació del procés invers al qual ho va ocasionar 
o sense, amb l'hpat macabre fallit o el vestit de 
campanetes? I encara, cosa més curiosa, quan 
sortiria La Caputxeta Vermella (AaTh 333)? Doncs, 
La infincia, espai 
rondallístic per 
excel.lt?ncia? Fotografia: 
CPCPTC 
torca després els dos primers o ni apareixeria el 76. JASON, H. Types of Jewish-Oriental Oral tales, ((Fabula)), 
darrer. 7, 1965, phg. 115-224 (quatre versions: una d'elles de Tu- 
nísia); Ídem, Types of Oral Tales in Israel, Jerusalem, IES 
Si avui, ~ e r b f  es fes una enquesta entre els nens Studies, 1975, tres versions: una de marroquina; i Ídem, 
de qUal~ev01 ciutat espanyola, La Caputxeta Ver- Folktales of the Jews of Iraq. Tale-~ypes  and Genres ~ a b y l o -  
mella seria, amb tota probabilitat, el primer a ser nia" JewrY Heritage Center~ 19881 una versió. 
77. Inkdites: EI anil10 perdido (C. Real); Juan Antonio Del 
i dos un lloc des- Rio Cabrera y Melchor Pérez Bautista, Pierre y Badalona, 
tacat. Olivera, Cádiz. Lusitanes: Soromenho, Portugueses, 236; i 
Aixb és vhlid no solament per al subgenere dels Parsonsf Cabo l l9. 
78. Inkdites: dues titulades EI perro piloto (Almedina, C. 
'Ontes meravellosos' En parlar 'Ontes d'ani- Real); Agustin Clemente Pliego, Guillermito y su perro piloto 
mals i dels fabularis ja he destacat els punts dis- (Castellar de Santiago, C. Real). Publicades: Alfonso Ji- 
cordants entre ambdues tradicions. ménez Romero, La flor de la florentena. Cuentos tradicionales 
recogidos en Arahal, ed. M. Pérez Bautista i J.A. del Río Ca- No 's la convivencia de dues brera, Sevilla: Fundación Machado, 1990, 68; Soromenho, 
formes diferents d'un mateix model compositiu. Portugueses, 3. 
Servira d'exemple el conte al qual s'acostuma a 79. Fixem-nos, per exemple, en la reiteració de títols 
fer referencia amb la coneguda frase de ver- amb noms de personatges com Blancaflor, Juanillo el Oso, 
Juan Sin Miedo, Juan Soldado ..., noms tots que, davant dades barquero (AaTht 50 amb i'enunciat folk- l'economia descriptiva de les narracions orals, per si ma- 
lbric següent: Consejo del zorro), i que fins ara teixos ens donen una idea de les característiques daque- 
s'ha tingut ocasió de posposar en la forma lite- lles que els Porten. 
80. ALPONSO, P. Disciplina, XXII. 
raria passant per sobre de rústica y 81. Bspanyoles en castell&; Pedra Montero Montero, 
la a~ecilla.'~ La trama de les relativament llom- Los cuentos populares extremeños en la Escuela, Badajoz: ICE 
brases versions folklbriques hispanes'l 6s la se- Universidad de Extremadura, 1988, p&. 34; Juan Rodrí- 
guez Pastor, Cuentos populares extremeños y andaluces, Ba- güent: una guineu (de vegades un home) netes- dajoz: Diputaciones provinciales de Badajoz Huelva, 
sits barquer per travessar un riu cabalós; 1990, phg. 71; Juan Naveros Sánchez, Cuentos populares de 
com que no vol pagar per aquest servei o no té la comarca de Baena, 2 vol., Baena: Instituto de Bachillerato 
diners per fer-ho, proposa que el barquer ltexi- Luis Carril10 de Sotomayor, 1985 i 1988, I, phg. 13; Luis 
Diego Cuscoy, Tradiciones populares: IZ, Folklore infantil, La 
meixi pagament a canvi de dir-1i tres veritats Laguna: Instituto de Estudios Canarios-CSIC, 1943.11, pag. 
inqüestionables; acceptada la proposta, la guineu 10. Area del gallec: Luis Carré Alvarellós, Contos populars 
embarca; durant la travessia n'hi diu dues (que de Galiza, Revista de Etnografia, VI-2 1966, phg. 455, núm. 
142; Contos populares da provincia de Lugo, Centro de Es- 
72. Dues edicions de títol idkntic: Madrid, D. Fernando tudios Fingoy, Vigo: Galaxia, 1963, phg. 66 [=Ídem, Id., 
Colom, 15 19; i Sevilla, Jacobo Cromberger, 15 19. Vigo, Galaxia, 1972, 271, phg. 67 i 68. Area del basc: Az- 
73. M E N ~ N D E Z  Y PELAYO, M. Orhenes de la novela, I, NBAE, kue, Euskalhiaren yakintza, 11, 182; Barandiarán, Euski-Folk- 
1, Madrid: Bailly Baillikre, 1905, phg. Cl-CLII. lore, a Obras completas 11, phg. 246 [=Ídem, EI mundo en la 
74. La historia de Caualler Pierres de Provenca y de la gentil mente popular vasca, 11, phg. 132-1331; Ídem, De etnografia 
Magalona, filla del rey de Nápoles, traduyda de llengua caste- de Navarra, San Sebastián: Txertoa, 1987, phg. 85-86; José 
llana en llengua catalana por Honorat Comalda. Barcelona: M. Etxebarria, Las grabaciones en euskera de la Fonoteca de 
Casa de Sebastián Cormellas, 1650. Viena. Cuentos y anécdotas en dialecto vizcai'no, Etniker Bizcaia, 
75. M E N ~ N D B Z  Y PELAYO, rhenes de la novela, I, phg. CLI. 9, 1990, phg. 199-200; Satrustegi, Axelko eta otsoko, (Za- 
mudio: Gipuzkoako Ikastolen Elkartea, 1983) phg. 55-56. 
Hispanoamericanes: cf. Robe, 150 (dues versions). 77 
acostumen a ser del següent estil: el dia més fosc 
sempre és més clar que la més clara de les nits; 
la pitjor de les mares sempre ser2 millor que la 
milllor de les madrastres; el pa de segol, encara 
que sigui molt bo, mai no ho serh tant com el de 
blat...), perb es resisteix a dir la darrera; un cop 
ha desembarcat (aquí totes les versions acostu- 
mer1 a coincidir) li diu: si passes aixi a tothom, 
mai no canviaras de camisa. 
Aquesta forma també ha penetrat en la lite- 
ratura e s p a n y ~ l a . ~ ~  Si substitui'm el barquer per 
un pages (o un ca~ador),  la guineu per un ocell 
i les tres veritats per altres de similars amb el re- 
sultat d'un miquel, arribem a l'altra forma, l'es- 
trictament literhria, molt freqüent a l'epoca me- 
d i e ~ a l . ~ ~  
Un altre cas ens el proporciona el doble de- 
senvolupament del tipus AaTh 77. En un d'ells, 
el literari,84 un cérvol, en veure la seva figura re- 
flectida en una font, s'enorgulleix de les majes- 
tuoses banyes i s'avergonyeix de les raquítiques 
potes que, finalment, seran les que el salvaran en 
moments de perill. En l'altre, el f o l k l b r i ~ , ~ ~  es 
tracta d'una guineu que experimenta els matei- 
xos sentiments respecte a la cua i a les potes, amb 
idkntic desenllac. 
UB altre cas, encara, és el del gos que deixa anar 
la carn perque veu el seu reflex (AaTh 34A). 
Aquesta formulació, aixi expressada, resumeix 
justament el contingut del conte tal com se'l co- 
neix al llarg de la seva perllongada vida literh- 
ria.86 Paralalelament, s'ha perpetuat, almenys en 
el País Basc, un  conte oral que narra com un gos 
d'un poble (o de barriada) on es dinava tard, de- 
cideix marxar a un  altre de proper on ho feien 
més aviat. Quan arriba, perb, ja han acabat de 
dinar i quan retorna, també ho han fet els del 
poble d'ell, i es queda sense menjar.87 
Aquesta coexistencia no solament es produeix 
en els contes d'animals. A Barcelona, per exem- 
ple, es va publicar al principi de segle una ron- 
dalla, titulada La rnanq~e ta ,~~  l'argument de la 
qual és dels considerats meravellosos pel cathleg 
Aarne-Thompson (tipus 706B). Se n'han consta- 
tat dues versions més orals dins l'ambit hisph- 
 ni^.^^ Així i tot no sembla ser sinó una variant 
truculenta i devota, literhriament documentada 
des d'anti~,~O del tema del pare incestuós, argu- 
ment molt conegut en el folklore a través dels 
contes del tipus Piel de asno (AaTh 5 lOB), del qual, 
en el mateix hmbit, han estat enregistrades no 
menys d'un centenar de versions orals a les quals 
s'afegeixen unes poques de literhries. 
A manera de conclusi6 
L'única explicació d'aquestes discordances i de 
la fractura que s'aprecia entre el repertori ron- 
dallístic dels estrats rurals i el dels urbans -a part 
del possible filtre dels enquestadors-, residiria en 
els diferents mitjans de comunicació a través dels 
quals arriben les narracions als uns i als altres. 
Aquests mitjans condicionarien (o, més ben dit, 
deixarien de seleccionar) en darrera instancia, les 
fonts de procedencia i la seva poetica: en els es- 
trats camperols, en general i fonamentalment, a 
través de la transmissió oral del missatge sense 
mediatització entre el narrador i l'auditori. Es 
produiria una influencia mútua a resultes de la 
qual el text objecte de comunicació resta exposat 
a modificacions: si no a modificacions a nivell de 
model compositiu, sí, almenys, de discurs narra- 
tiu. Entre els estrats urbans, amb predomini dels 
mitjans de transmissió de caire mechnic (cinema, 
radio, televisió, llibre, etc.) allunyaria espacio- 
temporalment els dos pols del procés. Aixb per- 
metria al text transmes substreure's al compli- 
ment estricte de les lleis que, segons hem vist, fan 
de la poetica de les narracions de tradició oral 
quelcom completament específic i eludir també 
alguna altra llei no comentada fins ara, com la 
que Walter Anderson va denominar llei de l'auto- 
correcció per referir-se a la neutralització que la 
comunitat fa de les narracions que no s'ajusten 
als patrons establerts o, fins i tot, de les recrea- 
cions d'origen folklbric que s'aparten 
Entren en escena les dues tradicions: l'oral i la 
literhria, lligades a dues formes d'agrupament 
humh, el llogarret i la ciutat i, en el fons, a dos 
estadis diferents del desenvolupament dels pro- 
cessos productius: l~gr ícola  i l'industrial. 
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